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＜年表＞  社会党の対朝鮮半島関係  
＜朝鮮戦争＞  
朝鮮問題対策特別委員会を政策審議会内に設置  
初の社会党単独訪朝団  
く日礫基本条約調印＞  
北朝鮮との国交促進など外交方針決定  
成田委員長を団長とすろ訪朝団、北朝鮮労働党と友党  
的関係を樹立  
＜ニクソン訪中＞  
＜日11」国交回復＞  
＜金大中氏事件＞  
社公・英断団個、日朝国交正常化国ほ会議結成  
成口訪朝団  
社会党の杉山間際局副灘ぷ、社会ヨニ義インターナショ  
ナルのカールソン事務局長らと訪韓し、金大巾民夫人  
らと接触  
飛鳥円訪朝団  
＜米州事件・全斗炊体制成立＞  
勝間田訪朝団  
飛鳥田訪朝団  
＜中曽根首相訪韓＞（1月）  
＜大韓航空機撃瞥事件＞（8月）  
石橋体制発足（9月）  
＜ラングーン事件＞（10月）  
＜北朝鮮・三者会談提唱＞（1月）  
く南北朝鮮スポーツ対話＞（3月）  
石橋委員長、条件つきで対韓政策見直し表明（3月）  
訪米団（石橋政嗣臥妄）、米政府首脳と朝鮮半島問題  
で意見交換（4月）  
＜全斗惧大統竃頁来日＞（9月）  
＜北朝鮮、韓国の水割こ救掟物質、韓国も受けいれ＞  
（9月）  
対韓交渉新政策の3項トlを発表（9月）  
石橋訪朝団（9月）  
長老グループ訪韓（11月）  
＜板門店で第一回南北経済会談＞（11月）  
田辺訪朝団（5月）  
土井副委員長、韓国入国ビザ痺講（却下される）（7月）  
石橋委員長、金泳三韓I軋忙主化推進協議会共同議長と  
会談し、訪韓すろことを礫認（10月）  
韓国折は兇から石橋委員長に招請状（失現せず）（5月）  
ダブル選挙で社会党人敗（7月）  
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（注）1983年までは、毎日新聞19別年二4月24口の年表に依拠。  
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